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韻
の
思想
、それから
宋代
の
入
り
組
んだ
佛教
の
動向
、さらには
日
 
本天台
にまで
及
び、しかも
内容的
に
未開拓
の
分野
での
新
たな
成
 
果
を
包含
している。 だけに
学会
に
寄与
するところ
大
なるも
 
のがあろうし、また
編集
の
妙
をえているといわざるをえない。
今後
はもはや
博士
の
新
たな
学問的成果
の
恩恵
に
浴
することがで
 
きのなくなったことが
惜
まれてならない。
(昭和五十年五月
、
平楽寺書店
、
A
五版
、
八、〇〇〇
円
)
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